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Экзаменационные билеты к курсу  
«Физические основы математической биологии» 
 
 
1. Понятие энтропии. Ее физический смысл 
2. Второе начало термодинамики.  
3. I начало термодинамики.  
4. Термодинамическое определение работы.  
5. Количество теплоты для квазиравновесных систем 
6. Однородность температуры в равновесных системах. 
7. Однородность давления в равновесных системах 
8. Однородность химического потенциала в равновесных системах. 
9. Свободная энергия. Ее дифференциал. Выражение для энтропии, 
давления и химического потенциала через свободную энергию. 
10. Неравенство Клаузиуса. 
11. Минимальность свободной энергии в равновесном состоянии. 
12. Распределение Гиббса. 
13. Выражение свободной энергии через распределение Гиббса. 
14. Уравнение состояния идеального газа. 
15. Барометрическая формула Больцмана. 
16. Энергия идеального газа. 
17. Распределение Максвелла. 
18. Вывод энергии идеального газа через распределение Максвелла. 
19. Распределение Больцмана. 
20. Уравнение Ван дер Вальса 
21. Петля Ван дер Вальса, фазовый переход «газ – жидкость».  
22. Объемы  фаз при переходе  «газ – жидкость».  
23. Выделение и поглощение тепла при  переходе «газ – жидкость». 
24. Поверхностное натяжение. 
25. Капиллярная разность давлений 
26. Эволюция среды при переходе «газ – жидкость».  
27. Свободная энергия растворов 
28. Осмотическое давление. 
29. Соприкосновение различных фаз растворителя. 
30. Раствор электролита. Модель Дебая-Хюккеля. 
31. Свободная  энергия и осмотическое давление электролита. 
32. Идеальная полимерная цепь. Распределение Гаусса. 
33. Средний размер клубка идеальной полимерной цепи. 
34. Эластичность идеальной полимерной цепочки. 
35. Свободная энергия растянутого полимерного клубка. 
36. Свободная энергия полимерного клубка в полости 
37. Полимерная цепь с взаимодействиями между молекулами. Сильное 
набухание. 
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38. Полимерная цепь с взаимодействиями между молекулами. Сильное 
сжатие. 
39. Свободная энергия полимерного раствора в приближении разорванных 
звеньев. 
40. Фазовое расслоение полимерных растворов. 
41. Полимерная сетка. Изменение свободной энергии сетки при ее 
сдвиговом деформировании. 
42. Изменение полимерной сетки при ее всестороннем сжатии. 
43. Изменение свободной энергии сетки при ее набухании и сжатии за 
счет взаимодействия мономеров сетки.  
44. Равновесный размер полимерной сетки с взаимодействующими 
мономерами. 
45. Свободная энергия полиэлектролита. 
46. Равновесный размер полиэлектролитной сетки. 
47. Коллапс и набухание полиэлектролитной сетки. 
48. Виды жидких кристаллов. 
49. Теория Онсагера перехода изотропная среда – нематик. 
50.  Теория Майера – Зауппе перехода изотропная среда-нематик. 
